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3. Recognizes that warming of the climate system is unequivocal and that most of the observed increase in 
global average temperatures since the mid twentieth century is very likely due to the observed increase in 
anthropogenic greenhouse gas concentrations, as assessed by the Intergovernmental Panel on Climate 
Change in its Fourth Assessment Report.  
4. Further recognizes that deep cuts in global greenhouse gas emissions are required according to science, 
and as documented in the Fourth Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate Change, 
with a view to reducing global greenhouse gas emissions so as to hold the increase in global average 
temperature below 2°C above pre-industrial levels, and that Parties should take urgent action to meet this 
long-term goal, consistent with science and on the basis of equity. 
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